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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Л~.1.·уады1ость темы иrследования. Стратегия социальной модерни-
1аuнv. российской ~Кl'Н(?!'\:ики препусматриваt."Т развитие инстюуюн меж­
с1:к:·орно1-о 1~заимадействия грruкданского общесrва, государства и бизнеса, 
::апра!!Леt1ных на соглас(•вание частных и общественных интересов с це­
лью и1мetJt?HШi общего вектора, характера, метоi~ов и форм функщю11иро­
ваню1 инсппуниснально>J среды российской экономики для повышения 
ре·,уrн,татинности юаимодействия хо_~яйствующих субъек-rов и обеспечения 
устоliчив(J-конкурентнrJm ·"кономического роста страны в целом. 
Акцентировашюе внимание к 11роблеме С161.;:~ственно-государственного 
партнерства связанГJ с рюбалансированностью процессов институциона­
JШЗ<ЩИ11 1 1ас1ных н общественных юпересоf\ 1ю иерархическим уровням 
(макро-, мезо-, микро-, нааи-) отсутствием допо,1нительных коммуникатив­
ных <шлощадою1 ю)нс::рукт11вно['О диалога ,VJeЖD./ гражданским обществом 
и rо1~ударством. Ek:e это <:ю:,·ализирует поиск нояых организационных форм 
в1аимодействия го·:::ударства и <претьего секторю1 экС1номики. выполняющих 
функции согласованнi! и регулятора поведения экшюмических субъектов с 
ц;:лью сниже1шя кш•ф;шк1:юп>1, уровня нераБенства и неравномерности 
социально-экономи 11есксРJ развития российского общества. 
И3 всех Бидов межсе»то_;JНого юаш.юдействия между rосударством, бизне­
сом 11 гражданским 06щество\1 (J'Осударственно-частное партнерс-!во. частно­
об1!..~,ественное пар шерстзо) нменно формы сбщественно-государственноrо 
партнерства ЯВJНiются. JUlЯ российской 1К<)Номики наименее рззви1ыми в 
сш1у специф11ки дом;шv.роваRшей «патерна::истсксй» модели госуп.арства 
ь обшестаеююй сфере, особенностей фор~1<1рования отечественных неком­
мерческих организаций (НКО) как институтов гражданского общества и ин­
дивидуальных моделей :;кономического поведения домохозяйств (граждан). 
Инсппуцнон.li11,ный <:прос на формирование дополнительных форм регу­
;шрозания отношений мсж.с~.у государством, бизнесом и гражданским обще­
е 1·вом И\!еет «вторнчныйп ):с.рактер но отноше'нию к институтам в ~.:аждом из 
секторов. В сил;· щюпш"rечивости целей и механизмов реализации инте­
ресов каждой г~::уrн1ы эпнюмнческих субъектов формируется потребность в 
,~азвитии межсектuрных ин·~·штутов. Именно они должны обеспечить взаи­
модействие r.лежду rосуд:зрс1вом, бизнесом и гражданским обществом для 
СОJ!.ННЛ1>но-орн?1г:ир·~.~~Б.!::юй деятепыюстн и поиска оптимальных способов 
решншпнш общих !Шif>pecot< 1кономических субъектов на основе партнер­
ских ;·,тноше1шй, ра11::•шрnвня и доверия сторон. 
Д1я рюрешения щ::югшоречивости взаимодействия меж.цу государством и 
:тк1ж!.t_анскнм общество;,; нспоныуется форма общественно-государственного 
пар1·!к:~:СТ!!а. котора)! созг,,аС'l инс-ппуционалыrые условия для согласования 
11 реализации частных в обще.:твенных интересов в межсекторном простран­
стве. д'.~тср!l.~инированных д<.>легироаанностью распределения ресурсов, ри-
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..:•юн ~· i.Н:;::т<~твешюс·а1 нра воснр1Нi3!Юдств··: oi)JL\C!. 1ье1it1ых •-iria1 на \JCNOI~,; 
кшr1;ею 111.шого н сос'шсонаннш·о поведения .э1со~юми•;еских суС:ъекr1JВ. 
Инст1~1у1ы межсекторноru вз<~11модейс1fН!Я между гр:;~;:сщнск;iИ обще­
снюм 11 государс"Iвом высту1шют в качестве специф11•1<:ских механи·;мов 
перераспр~де:1ения ресурсов между участниками партн.о:рских тноше1шй, 
оптими'!ируюш.их Пё)Вед:о:ние .жшюмичесюtх субы·кпч1. не1щс·1·ижимое в 
рамках их Р.нутрисск:ор1югu функц1ю11ирон~ния. 
4ере". формы общсствt:нно-rоr:уд~рст1~енн.що наргнерства инl r11ту1111uнR­
тпирустся ко.rшектинный опыт С'JГJ1<~сон:шия интерс.сов :;кu1юм1!•!·~ских субъ­
ектов со;.ременной России. каторь,й выступает в ка•-1ес ! ii·~ .:н:;,,6,J: о .'.tе>:iерн1па­
циоююrо ресурса. 11011юпяющеrо µеали 1-:":ват" С(щнмьнn-с1р1~"нп1рованную 
направ.~ешюс1ъ разш~тия iюсс;;йсюJЙ эко1ючик:• 
Тэким оGразом. pa.<pafir.1кa теор:·п1~ .. ,J-методо•юп~•,сски:·: основ ,'.1еж·~ек­
тор11оrо юанмол.ействия JК11ноrvш•1ескнх субъе:-: :·ом Р '!~•)fl.11c о:;шсственч·.J­
государс1 венного nартнч:~ства Е.v.~ет сущ1:ственну1.j ·; с1,р.:•нчсскую значи­
м,кть и пра1<..1ичсскую наr1рав11ею-1о•;ть. 
Стспенh разраб<лшн~н1.1:п; >1роблемы. ~ .. Jt'•)ГOi11Л~;к~1~oc1L. проб.1е~1а­
·~ик~! 06щ<>ствешю-rо1:ударств~·ннсr'() nap1 нерсп:1а 11 сош~а;1~.аая штравлен-
1юст1, в::аимодей:.:тю1ii 1 раж.";анскою общ,~·:тнз и ··о::у.т.ор,; 1 ва фuр'1Н!руют 
соr•т&i:тсп1ующую н·м<1тическу1-:· 1шправпсшюсть 11 с;.;·:-.1вн1хть тсоретико­
метпдолопrчески.х ;mскусснй срс.111 -~аруб·~жных и oтe•!L'CJ'i:!e!-1н1,1x ученых как 
в сф':'р~ :ч:онс·~ики. T<l~: и в об.~асти 11ryvrиx гумаtштарн1,1х наук. 
В работ<1х основопш1ож:ш~.ов :1С\НЮ"1И'1есt<РЙ на"нш: 'J. Атк~1нсон, М 
Кей11с. Л Корнш1 .. Р. Коу:. К. :1.!а,::с, Д ilopr. М Ci·i•:c>H. /1. См:;т. Пж Сги­
пшu. Ф Хайс:к. Ф. :Jю·е;н"~. Л Эр'<Яр,J. раскры ;ы ра·~лИ'(НЬ\С мс'дели зкономн­
чсс1юrо поведения государе~ ш1 н ;;11t::нифt1к.:~ фу1-1кФ;1ншрования uбщсс rнен­
ноrо С(:ктпр:~ Jкономики. ФУнцамента.1ы1ые принципы. мо~сли. инструменты 
ф:-:ню.1юнироnанш1ГС/сущ•.рсгва1х",см;п,:11ваJ!:tс: ... 1. дба:••::;1;•,'М Е. Автоrю­
Мl•в1.11.1. Р l"p1шfiF..p,-oм, Л. j Lь!'а:~ы~1. Л i-!..-:ю-111c1or1;, ~;. ;>. 1 j.Y Г'Ctl'!A~I. А. По­
рш.лrккv.м. Р. Фатхутдююным. К. ;{убr1::р1,;,,!. Н. J.~~irmr~1н.•.;.:. i.~ Ч.:ркоЕ!\v.\1, Р. 
Яковл~sL1м :i ыно1·им11 пруr:.;:,;и. 
f Jро1):1'~.\~атика станочл~ния Иf-!»; 1·,тутоt1 1 раждансн.сrо ,,:')lii.e·::тi1<1 нашла 
;;ное на}чно.:~ отражение в pafioт<i:; ,\_ Аt1т1то1.юна. П. Л1:;·,ни1ш !\•!. Анохи­
на Т. Ау:1ана, В. Ва1агоn~\ :'\. ~.i(· 1~Р:-}\t~и~,i-1ной, .1\. Гё.л··~J :н~ •. t_". ·нJ~.--.:·:>P.ot-1, Р. 
Кащ·нюшн11r.ова. В. Па"пин.1, 1-:.1. ?с•:<1~1т:сй, С. РL•1·ач;:ы1. С. С:1•.:'.:~к•ва, Н. 
Trжat~na. А. tUастико. В. ф,;д._\ ш-та. В Я•:шкна .0: :;.р. С1;•.~н.иф;-,.-~ ·-Рч::юiрu­
мни.я 11 рювtп ;-rл россий~:;к1,гс.1 юретн!t о с~кюра>' 11 НКО ;•,;:1:~·1ла Р работах 
М. Аирор.!нJ. О. Б()раса. А. l~p',·i.-11;1>.э, I3 Снваеш1. r· 11.:.:·г.•.:;-~;.;:;. f;. l!k1щова, 
В .Я :сн!\-Jt:ца .. Н. Якобсоаа '! J~f'I. Р~:J~нэ.1-п и~ ~~11~:титу·[ а ()r1.:1;: (;;; ::.~~~;·: :·~:· .1r.н·.:·с-ги 1<2к 
формы взаи!>нщей·:твня гp«:>1c1a;;c1l(:i·o обще~·п:<; и ;·:;.:·у. : .. :рс·1 !>.=~ i< нстори•к;­
с1<1Ji! rетрос;;еКТИВС 11 S СОБj'С:Мt"Нl:ОЙ pGC'CilЙCKCЙ дt.;1:,;тв:1.:erJi,H'J~""/,f НЭШJ.:0 
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cRo'~ т·рю1:ение в рабопх С. АбаК)'мова. К). Аверина, Э. А~ейниченко, О. 
Лейкннда, Т. Ларионова, К). Тюьмина и др. 
Вместе с тем в с11лу сраините:1ыю недавнего начала и:::учения межсекrор­
ного взаимодействия гражданского общеr.тва и государства остаеrся множе­
,·лю вопросов, требующих своей дальнейшей разработки. В частности. про­
блемы выявления экономической природы общественно-государственного 
партнерства, ~<размытости» е1·0 атрибутивных характеристик, отсутствие 
еди:юобра1ного и методически согласованного инструментария исследо­
ваниr. пар·шерских отношений между государством и гражданским обще­
ством, фрагментарносп. исспедований российской модели обществе11но-
1·осударственноrо партнерства и ее модернизационной компоненты на со­
вреыенном этапе - все эти вопросы еще не имеют своей исчерnывшощей 
научной оценки. Неп.остгточная тсорет11ко-меmдолог11•1еская ра'>.работан­
ность проблем формирования и реализации общественно-государственного 
партнерства в российсr<ой ·жономике обусловила а.,;туальность диссертаци­
онного исспедования, носта1ювку его цели и ·~ал.ач. 
Цель и задачи дисс~ртационнш·о исследования. Цель .'\ИL:сертационной 
работы :шключается в том, чтобы на основе теоретико-методолоrическоrо 
ан.ализd межсекторного сошасования интересов экономических субъ­
ектоЕ концешуаньно обосновать сущность и специфику общественно­
госу,·1арс·твенноrо Шiртнерства, его атрибутивные хJраl(Теристики и модерни­
зационную цинамику .ё1ля 11011ска оптимальных спо~обов разрешения потен­
цналыю конфликтных интересов в ры~ючно-инсппуциональных условиях 
хозяйствования. 
Реализация поставленной цели об:,.словила необходимость решения сле­
дующих этапных задач: 
- проанштзировать теоретико-методологическую пшпформу 
оnщественно-государстпс11ного партнерства как инструмента согласования 
"астных и общест!'енных 11нтересов экономических субъектов; 
- исследовать атрибутивные характеристики общественно-
rосударственного партверс-1 f!a; 
раскрыть с-пеLщфику общественно-государственного партнерства 
среди других форм социально-ориентированного взаимодействия экономи­
•1еск11х субъектов: 
- охарактериз:J1шть институционал1,ную шшамику института 
обшсствснно-госуд<:1р,~·1·вf.нноrо нартнерства в России и зарубежом; 
- определить ус:ювин, предпосылки и факторы, влияющие на эффек-
1 vн:оrть функциою:ровс:~ния ннститута общественно-государственно1·0 пар­
шерстаа в росс11йской жопт.шке; 
·- 5;,1явить страте;·;1чс;:1<11е ориентиры и модернизационные модели раз­
в1п ш1 общественно-r'Ос уаарстве11но1u партнере·~ ва. 
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О;1·ы,,, ~·о!н 11ссJ1е..1uв<Jн1н1 ВЫСl/i.·;~<.•т Нс:.!'i:ёк:с•рн~,.: 'l~•~:-;<,1<:0'(ei!c1к·rc- шJ­
LTH <)"i1)f; :·ражданского общества и 1-ос:-·:{зрсrва к,1к al'L r р; ме~1·га ..:urлacoвa­
Hltя и rеашшшии и~нер·~со~-. ЭКLЧЮ~.1иче\:ких субъектов fl ка 1 1·~..:111е сr1ециф1·1" 
ческой сосrавляющtИ модернн:sа!~нонной д1шамики P·)cc;1i:\cкr)i\ :;1ш1ючиче­
ской системы. 
Предмето~1 иrслед'-'вания высrупают инст.пуциональные ус;ю11ия. фор­
мы, модепи, факторы, механизмы рсаш:ззци~: 061щ•ст11енно-гос~.д.арственного 
партнерстна. складывнющасся в процессе носпр"Jю1юцства общественных 
бш1;· в ры1-юч1и-инстнтущн.JНальннх усгювиях хтяi1ствu::::н1и~4. 
Соответствие темы диссt:рлtщш требованиям Паспорта lnещ1алыю­
стей ВАК (по эконом11чесюt~1 наука!lt). Тема ,щссерн1;;.1юннLЧ'О иссл..:дuва­
ния соответствует: п. 1.1 П0Jшп1ч.:rкан :\Jо:Шюмш1 ·· ,,., r·v·1\'1ypa и захономер­
ност11 развtпия э1ю1юмиче,:ких .:нношений: экuне~нс;:;-:·.;:<ж: ннтересы: рош. 
и ф:ункци11 государства и гражданского общесп:а в фу11:·;Ц11(;Ш1~ова1ш11 эко­
номи•1ссю1л систем Пacr<ujнa научных сnец:1а.:1:-.Н{К .-ен ВАК Ми1111стсрства 
образовшшя и наую. РФ 06.00.01 -- Эt.:ономнчс<:кал теор··!'" 
Теорt•тико-методо;~о~·ической основой ди ... ,~t:рт:>! ЩO!!~IOJ'I) исслеnова­
нин являются фундаменталl>ные КОН11СПЦИИ BCOiUШCCl1Чt'CIOiЙ. HCOJIHC \'111)-
циочальной теории фу нкци.:ншрова,1 ия госулар:~·~на. граж,ё.\Н.~кон, обш.:ства, 
теор;1Й социальноr·u nарч1ерстрз по со: лас .:•1;a111-:1rJ ча.;:·1:rы\ и обще·~тиенных 
интересов. пре:~ставленные в трудах отече.::таенных и :~ар~бежных ученых по 
вопро;:ам развнтия н•еiъс.«о се :с:ог" эюцом11!ш, •::r:еш"·t;ню; функщюниро­
вания некоммерttеских оргаrш1шj,и;1, L1со6е~шос1·ей р::алиЗt.uш1 благопюри·· 
тельной :lеятельностн в рамках те 'риi! сщиа;:ыю: о хозяйства, Тt:Орий оfiще­
ственных бш1r; теорий mсударственного регут1rтшню1. пор111~ ,ко1юмичс­
ской социологии, теории 110в<.",цснче~:.коi1 J;шномнк~ •. ;;1:;:;ьо,1яюши~ у•штыв~пь 
межсекrорный и перераспределительный характер вз<1имол.ейстflия государ­
ства и rраж!Jанского о;]щесп1а в llfIO!.K"..:C(: :юu:p:•fcв1ц•:iJ::t обшественных 
благ для г<Jрмони~:щии мe.X<1J-11н:v."!I 1·;:~ р.:а;ш'Зщiш1. 
Инстрр~ентар1ю··l\1етодичее1-шй аш1ара1 и~<.:.•lt'.~i:)Б~н~itw. Р, !1роцесс:е 
работы нза диссертющсй исnо;;иова.шсь ..:ле!!,)'ЮЩ11(' М•:Е··'lЫ ;~,:•.:л;:дова11ия: 
общенауч:-~ые и системт.1е пршщиr;ы ~:ошзни'f/ ::1<1}.С.~1см1•р11.:н:т~й ;f :>iюлюцин 
ЖОНШШЧ()ёКИХ OTl!Olllt"HИЙ ·- диал;;кrи';е·:~Кi!Й. метод1-.1 ;.кто:;11ч~~С;\ОГО 11 логи­
чес1Юl"О анали.1а, МС1UДЫ Гf:)'!Шировuк, !Ю1ВОЛЯЮ1.ЦШ~ op:1MCii'J'IЪ .",~Ж,(ИСЦИ­
плинарн ый лодхuд к исследов:с нню ,;()щест•~енно-госJ дарсп-.l·i 1 ;юг-с пар п 1ер­
ствз: сfiс1~":нованный всд~'1uиr~~.и 1.:л<~ 1 t(;ст::1снны \i и н ·:::::ру6~::кны :~: !,1 ~~1 чсны~: и~ 
охватывающий экономические. ;..1рга1-~изс;щюнные 11 С0i1И!JЛОги·1l·ск11е аспек­
ты взанмодействия '1Кономнчs:<нх ..:у.Jъе:аов и 1:1х 1ю;::~д1"нш1 !' '~ежсекто­
рш1ык·м ннсннуцl'lонuль:1:·.~,. п1"(:с·;·рднс-:.·вс. Исrныь·ю1й;н1"1' ii :·:•ю!~ 1:р1оемы, 
как анаr1из. сннте~. дед)кцня и 1шцукщ1я ;,ю,1слиро~ш111·~ и:\_\"НШ~·ых ;;роt1ес­
сов путем их описания. сопс:станлс:ния, оi:iобщенюi а t:p<IB.':i.IO!H. 
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Иttф(•р1vшцнонно-·)м1ш1шqеская ба1з исследованgи сформирована на 
с;::нове официальных сташстических данных Федеральной слу)!\-бы государ­
еrвснной статистики (Росстата), информации содержащихся в монографи­
ческих исследований отечественных и зарубежных авторов, данных перио­
дических изданий, специализированных обзоров, подготовленных различ­
ными профессиональными объединениями, информационными агентствами 
и конс·алтинговыми компаниями Россшt и зарубежных стран, результатов 
эконпмик-о-социологических исследований, данных сети Интернет и др. 
Норматнвно-иttстич·циовальная база исс.1едования представлена ря­
дом законодательных актов и нормативных документов, программ и проек­
гов Правительства РФ в сфере развипш некоммер4еских организаций, обще­
е rненного контрош1 11 экспертизы, а тзкже законодательных основ развития 
благотворительной деягелы-юсти 11 волонтерства и ,:ip. 
Рабочая гипотеза 2иссертащюнно1·0 исследования заклю'!ается в вы­
д1шжснии и обосновании ·:·еор~п1L\еских положений, согласно которым 
инстюут общественно-тсударственнОI о партнерства как стратегический 
ш1ышс между третьим с::кторам и государством призван, с одной стороны, 
снизить несовершенство государственною регулирования, а с другой -- не­
соr.t·ршенство рьшочногv :vtеханизма воспроизводства сбщественных благ. 
Множественност:, нрпя~;Jtеннй несовершенств государственного регули­
рованш1 и рыночного механизма обеспечения общественными благами по­
рождает разнообра~ные 1(юрмы и сг.особы социалино-ориентированной дея" 
тельности экономическнх с_убъекгов - б:~аготвflрительносп,_ филантропия, 
меценатство, спансорспю, социальное инвестирование, фраю~райзинг и т.д. 
Они в различной степени с:юсобны «снять» недостатки государственного 
и рыночного регулирования, в конечном итоге способствуя выравниванию 
предоставления общественных благ, формированию конструктивной моти­
вации коллективных деiн.:твий экпномических субъеh.1ов и повышению ка11е­
с пы институuиональной среды, закрепляющей социальную направленность 
м:щернизационной моц~пи жономическоrо роста страны. 
Оеновные положеиш1, выносимые на з::tщиту: 
1. Процессы мадерни·~аuии российской экономики предполагают закре­
пление социалыю-ор11ентированного векюра 1ко1юмического роста страны, 
отраж<~ющего ра.зюпость 1н1.::тигущюна11ьной среды, как в отдельных сек­
торах националыюИ мзк?сэ1ономи'!еской сж:темы, так и в меж.секторном 
инст1пуциональнсм просrранстве. Ра.~01пие рг.зличных организа~щонных 
фr.р~1 межсе1'.1оралы1vт ,;-з<;.имодействия юсударствен110ГС1, коммер'!еского и 
оi'ir;_1.~~твенного сектора!' с,нца~от дополните.'lьнь1е «шющадк1ш согласования 
;1 1 ,1рмонизации разносторонних интересов н ка•~естве инсти·rуциональных 
р~·; :--•я.торов партнерского 11Рведения экономичесю1х субъектов. Все :но фор-
1,~иру;; 1 -элементы общественною инфорсмента и гражданского представи-
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··;:;.•.111~с·тнн 1~ с1рt)Няти11 госу.11.а.1:с~т~сннгi.:·~ yпpanJ~eн1.!;::ct~f·;x р1.:11н.:Н\·:.й (0·~~1JЦ[•. п·~:и­
ны<:. жснi.·ртные и консу;1ыати,;:ныс советы. реrиональн1,11: 11 ~1у1шщ1лш1hli~'iе 
общественные ;1<1ш1ты и др.). опре.1.еля~.')щи.х 1.ш·1р<·ю1й сп~~ктр :-стойчивых 
во·iмож1-юстеi1 и ;~сйственнLР: Мt'хани ~мс в для построен:11 ·"!)ф~кrивных ком­
муникаций совместной деяте.1ыю•:·тн государства::. грюкд~\:tСК\Нll общества. 
2. ОбщественНlJ -государс1вен1юе партнерство вые r~ tщст опр1.:.11,елf'JiНh1М 
ннирумеН1ом инсти1)'Циональ:юй адаптации юаи11-ющ;f'1ств~1я экономиче­
ских. су6'1.сюов, переиод11 ча•;ть п.пенц11зльно-ко!1фшжтт.~х 11н 1 <'р<:сов в рус­
ло 1ю11структиз1-:ого циа:ю1·11. 11 согласt•Rанной реализации •.101щ1"( стр.:rr-е1"1tЧе­
ских щ~пей партнерства. Кrоме ·юго. институт .:,бществснно-н1с:rдщ1с·1 вс~а·юrо 
11артнерства выполняе г фунмщи ло перераслредслс~ш,;·. ar1 анизащюнных. 
финансовых 11 информац~1t1~1н•,1х recypco!i между тс::~.':арствею-н,1м н н:::ком­
мсрчесхим сектором ~tля i1ОСЩ)QIП1юд,ств;; ,1бщесты~нных б.1аг Атрибутин­
ные хара11.1ер11сп1ки 11н..:т111ута общестнсшю-го::ударс·;·!1?.i111.JГО 1шртнерства 
детеришшрованы \<Втор11чны?-11> и ·:<r>роизводныМ)· характером 1111ств1у1що­
нального спроса нs рюнитие доrюл,ште.%ных мi"хша~:·м1.1r; .:пгr111со1ыh11я 
частных 11 общественных ннтересон. Они Хil?Зкт~р11·:у;•:-т;;,;. фрr1г:.1ентарно­
стыо. неранномерност~ою раз11~1тия в r.;ежсектоr:чо~1 прсн ·:р.111-.;.тве;; функщю­
на11ьной :Шi:!<'IСИМ<1СТЫ') от уровня, хi1.рRктсра и степ:~:Ш fHHi-:,11•JC ;'Jj инсплу­
тов госудщ1~·твенно1·0 и 11e1юм~ll'pчt:cкoi"u секторов. 
3. Ра1л11чные фор'1ы сщ!,иалыю-ориентированноi1 .:;.еятс;1ы1пс·111 жономи­
чсских субъе11.1ов - 6лаготвп,::::,н~1.ь!-!ос1ъ. филантrоn1·1':. м·~11.с1"··псn::1. ·~nонсор­
ств<\ социалыю:: инвсстиро~~ю~е. rрrанлрай1инr r:i~Шl'Hl1f\TC"Я рп основным 
своим параметрам· Y/IOl'·liIO v.нс·111 ;уцион;ыизilции. фс;рмам н ,;;еп<~ш1 систе~шо­
·~111 рrализации, уровню открыпкти, 11е:1евым характер:ктикам и сфере со~:nа­
сования экономических интер~сов. Инсн1.1ут общественно··! ос:;-k1.-1рственно1-о 
партнерства имеет существенные ограничения в российской действительно­
сти, СВ.>l:!аlШЫе с феном.~нО~i (;<щи::лыю:-о O!'i)"Ж!J.C11;:<1 r·p.-1;..,:,_:J!(. ·:'!> llрО!!РЛЯ­
етсл. вс-псрRых. в ю-лкой молн~а:.u11~н;;1·:Л а1а~внос.·,"" pr<·1:i-1 .. ;" : .. '::>:шальным 
дeiicтr.1111~1. !>О-1порых. н Н{·рс;1вJПОС"!И .::ос.излын;й ку;!ьту;-;;,: .-:.:iК<!: Лс:~шп опыта 
ко;1ж~ю·и в11 ых действн й; r.-тр.~11.1п:. ;1 недостаточнс й :.фф<;,;: ~1 ы :ост орпши­
з;щионны х форм общес·1d.;-нной е;юиыюсп1 р('сс:иikких г:J<•:~'~"'"· :.·оuщ"льно­
ор11ентир1ч1анная деюеш,ность JJ . :>:J бопышшства ро..:си~: :к·~~: 1рт::;щt1 щ1сит 
СИ"!)'<iГ!iВНЫЙ, llCCltCTeM~TTИ"!1p0i!d•Hil.!Й 11 нс1ш..:ПП)'!t11•~"3!'1:-Н.".:Г: \::p:i:\T•~r. '1T•J 
во многом r,щ;.:д.:ляется ..:псш1t_/нжой :~ун:, .. ~~юю1рова!.11>1 р• .,.,., . .::!;· ,:::•• :.: ; !)(.'"fьего 
сектора 1ш рынке социш1ьных услу1~ 
4. ЭкоН(l'~иче.:кая зш11ш•.н\стг рr.~.:.;;ийс1юго трсть1:1 '.) сею.~;.;· : .. Ч'аt3Ненин 
с разв~пым;: странам:1 t;e столь вс.·:~1кг, •по ска.зывяс1ся н:~ .<11'1·.:J:тнвно::ти 
выrю r1нения ~;м с но их qiy11кuиr1 n p<i~.11Cax с•Gшестве:1но-1·.' су.:1,;: i"C ;·1~""'нс•: "·' пар­
тнерства. Р·Jссиiiский тг.<:т1;ii ce ... :.cJ.C' 1ч~ обладает :tcc r i>.'<>•н;ы:.н·; (•'iJI <.Ш1·1:1а11и­
ОННhJМ!1. ·~кшюмичесюt•J!JI. а .. "NИШК"Т!)3ТНВНЫМИ и фИ11()/i•::.JJ,1,;11'i'1 рt''l:ур;::нми 
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,::ю1 п'J1шовес1юii ре(jлюашш сdоих 11нсппуциональных функций. Кроме 
т;.:;п\ российские Н.КО, 3анимаясь еще и коммерческой деяrельностью, имеют 
Н<:равноправные прямые и косвенные финзнсоные регуляторы в .:равнении 
с: б1ш1ссом. Струюурн<1,;1 диффер<:нw1рuв<1н1-юсть и региональная неодно­
родность ра1вития российского третьего се1п'Ора :штрудняет формирование 
Jффект:шных форм ет социально-ориентированной деятельности в рамках 
общественно-государl·твенног1J партнерства. 
5. Социальное предпринимательство выступае1 составным элемен­
том общесrвенно-государстненноrо нартнерства на основе франдрайзин­
говых .1-юделей пр1ш1сч~ни?.. финансовых средств в общественный сеК'IОр 
как в его институцвональншl (НКО), так и неинституциональной формах 
(rражды~е;. Франдрай·шиrовые моде1ш социального предпр1шимат!:11ьства 
(<1к.:шенто-ор1ч::нтированная :-.юделы>. «донРро-ориентиронанная модель», 
<:реципнентно-()риентщ:ованная моделы;. •шо.шстру11.1урная моделы>) имеют 
разные nреимуше<:тва 1ю 11рив:1е'1снию и п~:рер<Jспределе1шю финансовых 
средств. уровню сеrмеюацш1 на рынке социальных услуг и экономического 
шненцна,1а вос11роизво.r..;;тна общес"Iвенных благ. 
6. Стратегически~ ориентиры рювнп1я uбщественно-государственноrо 
партнерства нацелен~,1 на о5сс печен'!<' rоциальнi'й мод~ршнации российской 
::..кономики и связзны с: ра:юпием инстюута оf\шествснного инфорсмента 
(общественного контроля и обшестненно\i экспе!'т~~зы); повышением инфор­
манионной открытости мехшнвмl'В финансиrювания НКО - как r.рямых ин­
стr~:ментов (субсид!1!', rранты, закюн). так и ю:,сненных lнаrюrовыt~ льготы); 
развитием института сам:,ре1·улирования НКО: созданием слениальных мо-· 
тивашюнных стиму,1ов дю1 органов власти на ра.3личных уровнях, 11оощряю-
1ш1х пrивлечение соц11ал!>но-орие11Тr1ровё.1шых НКО к окюанию социашны:,:, 
услуг; развитием социального предпринимательства и формированием кон­
~.-урентных основ предоставления С'Щиальных услуг. 
Научная нов111ш1 диссертацнонного исследования заключается в 
к,11•uетуаль110-мето,1ологическом обосновании модернизационной .:~инами­
ки 11 стратегическнх Оjшснпtров развития общественно-государственного 
партнерства на основt w.ежсекторного согласования частных н обществен­
ных ин1ересов эконоilшч~ских субъеК'IОВ в рыночно-институциональных 
условиях хозяйствования. 
Э.;емtt11ты приращс;;11.>1 1,::.учного шания содеrжатся в следующих лоло­
жениях диссертациш-шой r:~боты: 
- расширены нау 1н::.;~ :1j'Сдставления о теоретико-методологических 
асr:ектал реализации 1111ст11ту циона~1ьной компоненты согпасования частных 
и "бще,;;твенных интерес:ов ·жономичсских субъектов, что характеризует по­
"Р~бности обществеliного 11нфорсмс11та в 1Сачсств<: дuполнительных инсти­
·.:;-циона.аьных регуляторСНi ;;ар·гнщ::..:ких lП1юшений между государством и 
rрю1щанским обшесп:юм; 
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·· р::с· ч::,/Гi.\ аДЗIП<Ш110Н1-Н</ '~i.!. ;1:--фНIШ c;бщe(.TBCHEc'·I'C•L::::'3p(•Тf.;L:HH!li\) 
IЧ'! • 111ср;:тва. нмеющан вторичный и производный хар<.11\тер и: и: он:;. ц~ю~1аль­
~юго спроса, что Г!О3БОЛJ'tет опр~детлъ JКvноми•1еrк!н;: фую•:нш щ1ш-юr-о нн­
сппу1а: со.~11асоtщtm',1ьнун1 - согr.асования. rарм•1нкшшш ;1 р~r;·т1рования 
1ютенщ1алнu-конфликтных :>кономиче1:ких интересов, т:рера.:11ре.Jе•1/,mс1ь­
ную - 11срерuсnреде,1енис рес:пк·1)Ь д;\Я вос11рои·;вl1J.:т:·ш .<;щс•:пк:1111ыл благ; 
Ul{(/юрwационную - как ш1струментr•в обратной свя:щ меж;]} 1·u.::уд:1rстаом и 
некоммсрч\:скнм с~;ктором; 
проnсдl'Н сравннн~льный ш1а~~и1 ра"J.ш•шых i~орм .:иша.1ы1.~­
ориснтированаой цеятелыюст эко11сщачесю1х субъскюн - 6.ш,·ит~>1'fJШnе.::ь­
ность, ф1на11тропия, мeцeli.:Jmcmвo, ою11сарство. с(щ11,:; •;,ноi! ш1в~ст111:о(и­
ние. 1/1рандр'41;·зuн,•, 'IТО Щlf:T ВО'3МОЖНUСТЬ UОЛее 'Н:ТКО О11(!-;;'Щ; ':llH• Гi':1'!11ЧНЫt.' 
аспекты юаимоеыгО.'J.!Юсш :"шст1пута обш.ествснно·1\;.::у.'1,<.J;~.::всн~юrо пар­
тнерсп,а для государства. некш-1мерчсс1ПJХ oprai :юаш~li 11 r Р'l~1·:да11 (_юмо:ш­
зяйсл1}; 
- обосно11uна у.::тойчн~юст:, формирования nрещ::)~-Ы.<:ок. _,·с,;11u11й н фuк­
торон. определяющих ыодернv.:;&шю1шую динам;!~·у рювнп1я ·.J:'>.цсс·п.еш:11-
rосударстве11нсго 1ш1rг:iер1:тя;;~ с nо:шции фсномсн:.t сошш.1ыю•'с ,>тчужде­
ния r-ра;кд.ш 11 ос<,бенно;.;-rо::i1 НКО как анст1луr()J:? :.р.::;<; ;;~:,с:;.:с•п общества, 
что 1юзвол<1е·1 выявить ш1;::и1)'Ц1ю11алы1ы( о!·;Jан;р.~;,,", -~)iiшс::ствеюю­
rосударствешюrо паргнерства: 
11ред.<юж~н!>1 ра:~л;1чю.1е модеmt сuщ1аm.1ю1·" пр:;;;-;:·,риш1мате;н, .. 
ства на основе фршщр<~ЙJш-11·а (<<клис;лv-орис1пнре>i.1ашш~.;., \1;щноро­
ориснтированна:-11>, 11рециnи~н rно-с.rне11тированнаю). '' ,-,·Jr~и·::труктурная» ), 
чiо позволяет определить 1-шnрш~.'l•Ъ!1я и г1ределы рса.11паню: общ~ственно­
государствс нного партнерства, св~пштые с развитием инс'IП)' 1;, 06ществе1-1-
ноrо инфорсмента, nовышеннем информащюнной открытост11 механизмов 
1Н1НЗНСИрG11аi111Я НКО И ин::ТJ1)'~if:НТОН Лрн~:lt'ЧеНИЯ фи11ан:С>J;.1,.;3 СfН-~.:;,:тн СО­
ЦИалЫЮГО пpeд11p111Н!~!dTC.'lt.•:TRC iJ.ix ра·J~оlЛ!Я кош:у ;·:~!i п 1].;;, (J(°:i,)fj сферы 
общественных успус 
Теоретиqеская зш1•шмость ;шссертащюtшой pai;.1,1 ы ;··пrеделяется 
аюу:~лыюст~.ю постанонки и решения ряда Jвристич~СЮ·!\ :а.щ•:. рюв1пием 
на ocнoi;ie междиLци11лшtар1юго гюд.хо;1а ко11це11туалыюi.i ,111;; 1 ","-,,·мы ~1ссле­
дс1ва1шя общсственно-rосударстр.сш-1сго паrтнерства и гю.-т.'''-;с1;,;;,1),J1! рсзуль­
тата:-.tи нсс.:~сл.ования. обос1юв1,1в;;ющ11м1t втор11чнос1·1, и i'C; ,_,., ·:1!.i~m:::льноrо 
сnросэ м~ханизмuв согласования часных и 06щес-1нсн11 .;:, •!i!T•''['t:(..-:1; R мсж­
се1пр•юы 1111ститушюнаnы10:1--J :1росrг]нстне. ~ю.Jерн1на:J\;;:;н-:- ''-' _;_;-:_н~;.вшу 
ивст!ilута общественно-госущ_·rст!'-свного партнерl rва с;;;: .. iiфi:..;::' фрзн­
драйзинговых моделей фунюнюниr•)Вm1ш1 некоммс;J11:?с 1: :·:··~ с:::,:-.•р? нациr:-­
нащ,ной ::коно~ики. 
Пракпtческая знз•н11vю1: r;, рабо1ы сосrоит r; ~~L1:~~1:_,;f;;J>:;:: , __ :;•~fiОJ11,:ювз­
ния 11р<:д,nоженных инструментов принлечения ф11ва11-;·,J;о,,1.., Cj••;:,1:;:·1 f.• в тре­
тий Cl:IG\'P JKvHC~H\I0-1 11 "IОД.;;р'i11°:а:_1ии KOM~IYlll!itii,;н11-1~ •• _\ [•Hl::::;;.·:1!1~\ \IСЖД)i 
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государством и гражданским обществом на федеральном, региональном и 
местном уровнях взаимодействия экономических субъектов при воспроиз­
водстве общественных благ в условиях неравномерного восстановительного 
роста российской экономики. 
Результаты исследования, представленные в работе, могут быть востре­
бованы при обосновании общественного контроля и программ развития не­
коммерческого сектора, направленных на снижение социальной конфликт­
ности, неравномерности социально-экономического развития регионов и 
социальной модернизации российского общества в качестве стержневого и 
системообразующего векторов достижения устойчиво-конкуретного разви­
тия страны. 
Научно-практические результаты и положения диссертации могут быть 
использованы в процессе преподавания нормативных учебных курсов и 
в процессе совершенствования программ учебных дисциплин, таких как 
«Экономическая теория», «Инстиrуциональная экономика», «Государство в 
рыночной экономике», а также ряда специальных учебных курсов, при под­
готовке кадрового состава специалистов высшей квалификации, бакалавров, 
магистров по соответствующей специализации. 
Апробация результатов работы. Основные концепrуальные положения, 
выводы, прикладные рекомендации диссертационного исследования были 
изложены в докладах и высrуплениях автора на региональных и междуна­
родных научно-практических конференциях в г. Владикавказе, Ростова-на­
Дону, Краснодаре, Сочи и др. 
Публикации и структура диссертационной работы отражают логику, 
порядок исследования и алгоритм решения поставленных задач. По материа­
лам исследования опубликовано 9 научных работ общим объемом 5,4 п.л., в 
том числе 3 научные статьи общим объемом 1,6 п.л. в журналах, рекомендо­
ванных ВАК Министерства образования и науки РФ. Диссертация состоит из 
введения, семи параграфов, объединенных в три главы, заключения, списка 
использованных источников, приложений. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована акrуальность диссертационного исследования, 
определены его цель и задачи, объект и предмет, теоретико-методологические 
основы, представлен инсrументарно-методический аппарат исследования, 
обозначены информационная, эмпирическая и нормативно-правовая базы 
диссертационной работы, приведена рабочая гипотеза диссертации, изло­
жены положения, выносимые на защиrу, элементы их научной новизны, от­
мечены теоретическая и практическая значимость исследования, освещены 
формы апробации и реализации полученных результатов и представлена 
структура диссертационной работы. 
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В первой главе <<Концепl)'альные основы исследования общественно­
rосударствеиноrо партнерства как иистиl)'Та согласования частных и 
общественных интересов экономических субъектов» рассматриваются за­
кономерности и особенности процесса инсти1)'ционализации интересов эко­
номических субъектов, проведен теоретический анализ атрибутивных харак­
теристик института общественно-государственного партнерства в контексте 
социально-ориентированной деятельности экономических субъектов. 
В диссертации показано, что в теоретическом аспекте исследования про­
цессы инсти1)'ционализации частных и общественных интересов представ­
ляют эволюционный и диалектический процесс, характеризующий органи­
зационные рамки взаимодействия экономических субъектов. Для этого они 
ищут различные способы и формы выражения, согласования, реrуляции и 
реализации своих интересов . В ходе экономической практики, вступая во 
взаимодействие, экономические субъекты находят приемлемые образцы эко­
номического поведения, которые через коллективный опыт, оценку и повто­
рение превршцают их в устойчивые институциональные формы реализации 
экономических интересов хозяйствующих субъектов. 
На рис. 11 представлена схема инсти1)'ционализации экономических от­
ношений. 
В работе подчеркивается, что социальная модернизация поведения эконо­
мических субъектов формирует потребность в снижении роли государствен­
ного инфорсмента как монопольного реrулятора институционализации эко­
номических отношений и передачи части своих функций другим экономи­
ческим субъектам и интеграционным формам их взаимодействия на основе 
самореrулирования, межсекторных партнерских отношений между государ­
ством, бизнесом и гражданским обществом. 
В диссертации определены сущностные аспекты реализации институ­
циональной компоненгы согласования частных и общественных интересов 
экономических субъектов, что характеризует формирование потребности 
общественного инфорсмента в качестве дополнительных институциональ­
ных реrуляторов на основе партнерских отношений между государством и 
гражданским обществом. 
Общественный инфорсмент, включающий элементы гражданского пред­
ставительства в принятии государственных управленческих решений (обще­
ственные, экспертные и консультативные советы, региональные и муници­
пальные общественные палаты и др.), определяет широкий спектр устойчи­
вых возможностей и действенных механизмов эффективных коммуникаций 
для совместной деятельности государства и гражданского общества. 
Институциональные формы согласованного взаимодействия частных и 
общественных интересов, возникающих между гражданским обществом, го-




Экономические интересы хозяйе1вующих субъектов 
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механизм по nрмнvжnв1-11ю к мс:полне1-11ю норм, nраsмл, санщмМ хоояiк:твvющМJt: сvбъвrтов 
Институционализация эконом~еских отношений хозяйствующих субъектов 
Намболвв ПOCТOflt+laЯ в дВt+Юм кнстктутв совокупностъ rюsед81-Н8СКМХ ожида~-мй, отстуме~-ме от которых 
наказывается. 
Институциональные отношения хозяйствующих субъектов 
Направлвжость деitствмМ субьеrrов эrономмчесw отношвнмМ на форммрованмв мнститутов, Н83начен116М 
шторых являвтся создание э11DНОмической среды м условий для реапизацми их эmномичесw интересое путем 
наrюженмя на 1u. действия оnределвжых рамок гюведенмя (мнститутое) 
Институциональные интересы хозяйствующих субъектов 
Интересы х01яйстеующнх субъектов по поводу формнроеwш.11, фунщноннроваюt.11, разв11тш1 
соответствующих н11ст11тутов 
Рисунок 1. Схема инстиrуционализации экономических отношений. 
сударством и бизнесом могут быть самыми различными. На рис. 22 отраже­
на схема формирования инстиrутов межсекторного согласования интересов 
экономических субъектов в обществе. 




















Рисунок 2. Формирование институтов межсекторного согласования 
интересов между государством, бизнесом и обществом. 
Как видно из рис. 2, НКО взаимодействуют с государством (1), бизнесом 
(II), гражданами (Ш). В качестве посредника юретий сектор)) участвует в 
формировании всех трех институциональных форм партнерского взаимо­
действия между экономическими субъектами, а именно в «государственно­
частном партнерстве» (6), где НКО выступает посредником между государ­
ством и бизнесом, в «общественно-частном партнерстве» - НКО посредник 
между гражданами и бизнесом (4), «общественно-государственном партнер­
стве» - НКО посредник между гражданами и государством (5). 
При этом НКО как самостоятельный субъект социально-экономических 
отношений не представляют никакой целевой группы, только самих себя в 
рамках партнерских институтов согласования интересов экономических 
субъектов. Как показано на рис.2, третий сектор формирует широкий спектр 
коллективного взаимодействия экономических субъектов по различным ин­
ституциональным направлениям, а именно: 
-рефлексивное взаимодействие и использование возможностей формаль­
ных государственных институтов (1); 
-формирование институтов социальной ответственности бизнеса (2); 
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-вовлечение граждан, развитие мотивации гражданского участия и инсти­
тута доверия (3); 
-реализация социально-значимых проектов совместно с бизнесом (4); 
-развитие институтов публичного диалога между гражданами и государ-
ством, института благотворительности, франдрайзинга и др. (5); 
-создание устойчивых и долгосрочных механизмов согласования частных 
и общественных интересов (6); 
-развитие самих институтов третьего сектора, повышение профессиона­
лизма и компетентности участников НКО и общественных объединений (7). 
Третий сектор выполняет не только роль социального посредника, но и 
является активным участником социально-ориентированного партнерства, 
обеспечивая взаимодействие граждан и государства в межсекторном инсти­
туциональном пространстве по согласованию общих экономических и соци­
альных интересов. 
В работе раскрыта адаптационная специфика общественно-
государственного партнерства, имеющая вторичный и производный характер 
институционального спроса, что позволяет определить экономические функ­
ции данного института: согласовательную - в качестве механизмов согласо­
вания, гармонизации и реrулирования потенциально-конфликтных эконо­
мических интересов; перераспределительную - как перераспределительные 
механизмы воспроизводства общественных благ; информационную - как ин­
струменты обратной связи между государством и некоммерческим сектором. 
В таблице 13 представлены социально-ориентированные виды деятельности 
экономических субъектов . 
В диссертационной работе проведен сравнительный анализ различных 
форм социально-ориентированной деятельности экономических субъектов 
-блаzотворительность, фшrантропuя, .'Иеценатство, спонсорство, соци­
а11ьное инвестирование, франдрайзинг, что дает возможность более четко 
определить различные аспекты взаимовыгодности института общественно­
государственного партнерства для государства, некоммерческих организа­
ций и граждан (домохозяйств). 
Различные формы социально-ориентированной деятельности в различ­
ной степени способны «сняты> недостатки государственного и рыночного ре­
гулирования, в конечном итоге способствуя выравниванию предоставления 
общественных благ, формированию конструктивной мотивации коллектив­
ных действий экономических субъектов и повышению качества институцио­
нальной среды, закрепляющей социальную направленность модернизацион­
ной модели экономического роста страны . 
Особенности общественно-государственного партнерства заключаются в 
том, что данная организационная форма создает рамки механизма институ­
циональной адаптации взаимодействия экономических субъектов, переводя 
3 Составлено автором 
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°' Таблица 1- Социально-ориентированные виды деятельности экономических субъектов. 
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часть потенциально-конфлитных интересов в русло конструктивного диа­
лога и согласованной реализации общих стратегических целей экономиче­
ских субъектов, поэтому обладает максимально широким спектром реализа­
ции общественных благ на основе коллективного поведения экономических 
субъектов. 
В работе обосновывается, что возникновение межсекторных партнерских 
отношений имеет «вторичный» и «производный» характер институцио­
нального спроса, как дополнительных регуляторов поведения экономиче­
ских субъектов, нацеленных на достижение социально-значимых целей. 
Однако межсекторные институты характеризуются фрагментарностью, 
неравномерностью развития и функциональной зависимостью от уровня, 
характера и степени развитости институтов государственного и некоммер­
ческого секторов. 
Во второй главе - Институциональная динамика российского третье­
го сектора в контексте развития общественно-государственного партнер­
ства - рассматривается институциональный вектор института общественно­
государственного партнерства ка.к социально-ориентированной деятельности 
экономических субъектов и экономических основ развития третьего сектора 
российской экономики. 
В работе подчеркивается, что социальная сфера в российской экономи­
ческой системе, сложившаяся в 50-е годы ХХ века на основе «патерналист­
ской» модели государства в общественной сфере, в современных условиях 
не в полной мере соответствует социально-экономическим интересам эконо­
мических субъектов и требует модернизации всей системы предоставления 
социальных услуг, ее переориентации на потребности конкретного человека, 
что изменяет функциональную роль государства, бизнеса и гражданского об­
щества в процессе воспроизводства общественных благ и услуг. Государство 
должно обеспечивать социальные гарантии гражданам, но не монополизиро­
вать сферу оказания социальных услуг, в которой развиваются конкурентные 
основы предоставления общественных благ с целью повышения эффектив­
ности реализации социальных программ и всей системы государственного 
управления социальной сферой. 
В этих условиях важнейшим фактором реализации модернизации 
социальной сферы выступает третий сектор. имеющий широкий по­
среднический потенциал в формировании института общественно­
государственного партнерства. Однако в России уровень развития 
гражданского общества и НКО пока значительно отстает от масштабов, 
характерных для развитых государств, но сопоставим со странами Вос­
точной Европы (рис.3). 4 
•По маrериалам док.1ада «Справится ли государство в одиночку? О роли НКО в 
решении социальных проблем». - М.: Изд. дом Высшей школы экономики. 2011. 
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Рисунок. 3 Доля экономически акrивного населения, занятого в НКО, 
в развитых странах и РФ, 2010 г. 
Российский третий сектор не обладает достаточными организационны­
ми. экономическими, административными и финансовыми ресурсами для 
полновесной реализации своих институциональных функций. По данным 
Росстата (на 1 января 2011 года), в России насчитывается около 342 тыс. 
НКО, однако численность реально действующих НКО составляет не более 
38% от формально зарегистрированных. Эта же тенденция подтверждается 
многочисленными исследованиями и опросами граждан, фиксирующих су­
щественный разрыв между реальным и потенциальным уровнями вовлечен­
ности россиян в деятельность НКО, проявляющийся в том, что только 2-3% 
россиян имеют опыт участия в НКО, по сравнению с 20-25% россиян, до­
пускающих для себя такую возможность. Кроме того, 70% россиян считают, 
что именно государство должно активно заниматься социальной сферой, что 
является отражением ценностных установок «патерналистской модели» ре­
гулирования социальной сферы.5 
Доля россиян, участвующих в деятельности организаций гражданского 
общества социальной направленности, составляет 8,8% и представлена не­
равномерно в рамках третьего сектора. Больше всего россиян участвуют в 
деятельности спортивных и рекреационных организаций (65%), каждый пя­
тый отмечает своё участие в деятельности религиозных (21 % ), а также худо­
жественных, музыкальных и образовательных организаций (22%), лишь 6% 
респондентов участвуют в деятельности благотворительных организаций и 
фондов. Доля россиян, вовлеченных в деятельность организаций граждан­
ского общества в качестве волонтёров, составляет 4,6%.6 
Одним из существенных барьеров неразвитости третьего сектора в РФ и 
форм гражданского участия является несформированная мотивация людей 
Россияне об общественно-полезных НКО и их взаимоотношении с государ­
ством// zircon.ru/upload/File/russian/publication/ 
6 Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации (2011 r.). -
М.: Общественная палага Российской Федерации, 2012 
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к общественной акrивности, выражающаяся в социальном отчуждении, что 
влияет на характер и формы проявления общественно-государственного пар­
тнерства в РФ. 
Социальное отчуждение россиян становится существенным барьером 
развития всего третьего сектора в отечественной экономике. При этом соци­
альное отчуждение россиян проявляется как на эмоциональном уровне (рав­
нодушие, усталость), так и на содержательном - несовпадение представле­
ний об общем интересе, недоверие к власти, неверие в социально-активную 
деятельность. К этому добавляется отсутствие опыта совместных действий, 
опыта выстраивания договоренностей, определения стратегических целей и 
средств достижения конструктивного взаимодействия между обществом и 
государством. 
Низкий уровень мотивационной активности участия россиян в третьем 
секторе имеет историческую основу и определенную специфику, проявляю­
щиеся в том, что в течение двадцатого века российская общность и ее соци­
альная идентичность коренным образом поменялись диаметрально противо­
положным образом. Данные процессы существенно повлияли на динамику 
мотивационных компонент российских граждан, отражающих гражданскую 
готовность к социально-значимым действиям, проявляющимся через эмоци­
ональное и психологическое подтверждение потребности в социальной ак­
тивности, сформированность интереса, понимание цели, значения и смысла, 
приписываемые социальному действию и «культурной среде коллективного 
агентства». 
Россияне имеют незначительное желание и возможность объединяться 
ради общественно полезных целей; ценность выживания, сохранения лично­
го благополучия и благополучия своей семьи вытесняют ценности коллектив­
ного действия и альтруистической солидарности. Однако в последнее время 
в РФ примеры гражданских инициатив и успешно действующих обществен­
ных движений активизируют не только институциональный спрос граждан 
на конструктивную гражданскую активность, но и формируют спрос на про­
тестные формы выражения социальной активности (проведение стихийных 
опросов в социальных сетях, протестные митинги, акции, марши и т.д.) 
Кроме того, для России харакrерна неразвитость культуры по накопле­
нию опыта коллективных действий. Участие граждан в коллективном дей­
ствии представляет собой вызов их способности к групповой работе. к осо­
знанию себя в качестве члена сообщества, группы, а также к целому ряду 
практических навыков - организации и ведения дискуссии, к достижению и 
подтверждения консенсуса, к выдвижению представителей общеrрупповых 
интересов и т.д. 
Институционализация опыта коллективных действий сводится к форми­
рованию полноценной групповой субъектности и осознанию ее коллектив-
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ной идентичности, nодтвержденной ресурсами сnособности действовать для 
достижения своих целей. сnособности устанавливать nравила в оnределен­
ной сфере социально-экономических отношений и сnособности самому сле­
довать этим nравилам . Такая постановка проблемы подсказывает, что прио­
ритетами должны стать мероприятия, наnравленные на повышение культуры 
солидарности (способности членов сообщества, груnnы брать на себя ответ­
ственность за ее существование), к преодолению оторванности социальных 
активистов от населения, а также к nовышению культуры nредставительства, 
партнерства и кооперации при взаимодействии с государственными структу­
рами. Без этих навыков невозможны устойчивое существование и усnешная 
деятельность возникающих низовых инициатив, сnособных не только транс­
лировать коллективный интерес граждан, но и транспортировать во времени 
и пространстве прошлый опыт совместной деятельности индивидов . 
Недостаточная эффективность организационных форм общественной 
активности граждан nроявляется в том, что у россиян практически отсут­
ствуют эффективные и действенные организационные формы гражданскоrо 
участия. сnособствующне абсорбированию социальной активности в систе­
му существующих государственных институтов. В большинстве случаев ор­
ганизационные формы НКО носят чисто декларативный характер, а возмож­
ность формирования «повестки дНЯ)) работы Общественной палаты реализу­
ется через полностью подконтрольный annapaт палаты и не предусматривает 
никаких нормативно закрепленных механизмов влияния на упраменческ.ие 
решения со стороны НКО . Хотя в последние годы в России появилось много 
общественных организаций, созданных по инициативе властей и тесно свя­
занных с государственными структурами, но в какой мере их деятельность 
является частью гражданской активности населения, не всегда ясно. 
Так, формирование социально-ориентированных НКО' вносит диффе­
ренциацию в финансирование государством третьего сектора и очерчивает 
«предпочтительный)) круг НКО в большей степени по своему статусу, чем 
по направлениям деятельности. Социально-ориентированные НКО сформи­
ровались в 53 субъектах РФ с общим объёмом финансирования 3,221 млн. 
руб. за счёт средств бюдЖетов субъектов РФ. По результатам конкурса регио­
нальных программ nоддержки социально-ориентированных НКО в октябре 
2011 г. , в 49 регионов nеречислено 600 млн . рублей. 8 
Неравномерность развития социально-ориентированных НКО, nозволяет 
разделять НКО-сообщество на «статусные)) организации. приближенные к 
7 Распоряжение Президента Российской Федерации от 02.03 .2011 № 127-рп «06 
обеспечении в 2011 году государственной поддержки некоммерческих неправитель­
ственных организаций, участвующих в развитии инстиl)-rов гражданского обще­
ств!!)> //http://graph-kremlin.consultmt.ru/ 
•Постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 года № 
713 «0 поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» 
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власти, и все остальные, что дает дополнительные возможности для возник­
новения конкуренции между участниками третьего сектора по поводу предо­
ставления государственных финансовых средств. 
Кроме того, российские НКО, занимаясь еще и коммерческой деятельно­
стью, имеют неравноправные прямые (субсидии, гранты) и косвенные фи­
нансовые регуляторы (налоги, льготы) в сравнении с бизнесом. Возникает 
инстиrуциональная группа для защиты и лоббирования интересов НКО, раз­
вития собственных инициатив и формирования позитивного общественного 
мнения. Так, с 1 января 2011 года должны были быть введены новые ставки, 
совокупный размер которых должен был бы составлять 34% от фонда оплаты 
труда для всех НКО без исключений, независимо от вида налогового режима, 
но в результате дискуссий с представителями властей и НКО, применяющих 
упрощённую систему налогообложения, были распространены пониженные 
тарифы 24%, вместо 34% переходного периода (2011-2019 гг.).9 
Отстаивание экономических интересов НКО велось в рамках инстиrу­
та общественно-государственного партнерства и может служить примером 
конструктивного диалога между гражданским обществом и государством. 
Однако эффективность лоббирования интересов НКО остается еще не до­
статочно полной, ведь не все некоммерческие организации с упрощенной си­
стемой налогообложения могут воспользоваться льготным 24% тарифом в 
переходный период, поскольку даже с учётом имеющихся льгот большинство 
НКО в России с трудом выдерживают налоговую нагрузку. Все это еще более 
усиливает струкrурную неравномерность развития третьего сектора, спо­
собствуя его неоднородности, что затрудняет формирование эффективных 
форм его социально-ориентированной деятельности в рамках общественно­
государственного партнерства. 
Разнообразные формы гражданского участия возможны лишь в том слу­
чае, если у населения с властью устанавливаются не только вертикальные, 
иерархические отношения господства/подчинения, но и формируется режим 
горизонтальных партнерских отношений. От этого зависит диалогоспособ­
ность разных социальных акторов (от отдельных индивидов и социальных 
движений до инстиrуциональных игроков), их готовность к конструктивным 
формам взаимодействия. В работе обоснована устойчивость формирования 
предпосьшок, условий и факторов определяющих модернизационную дина­
мику развития общественно-государственного партнерства с позиции фено­
мена социального отчуждения граждан и особенностей НКО как инстиrутов 
гражданского общества, что позволяет выявить инстиrуциональные ограни­
чения общественно-государственного партнерства. 
В диссертации делается вывод, что общественно-государственное пар­
тнерство в качестве инстиrута согласования интересов экономических субъ-
9 Доклад о состоянии институциональной благотворительности в Российской Фе­
дерации. - М.: Форум доноров, 2011. 
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ектов, как особого социально-экономического ресурса модернизационной 
динамики общества, имеет существенные ограничения развития для россий­
ской действительности, связанного с феноменом социального отчуждения 
граждан, проявляющегося: во-первых, в низкой мотивационной активно­
сти россиян к социальным действиям; во-вторых, неразвитости социальной 
культуры по накоплению опыта коллективных действий; в-третьих, недо­
статочной эффективности функционирования организационных форм обще­
ственной активности российских граждан. 
В третьей главе «Модернизационные ориентиры развития институ­
та общественно-государственного партнерства в российской экономи­
ке» исследованы институциональные условия и предпосылки развития со­
циального предпринимательства в рамках общественно-государственного 
партнерства, раскрыты франдрайзинговые модели социального предпри­
нимательства и общественно-государственного партнерства, определены 
стратегические направления совершенствования институциональной среды 
функционирования общественно-государственного партнерства. 
В работе подчеркивается, что для модернизации сферы предоставления 
общественных благ и развития конкурентных основ на рынке социальных 
услуг используется институциональная форма социального предпринима­
тельства, которая от бизнеса отличается, прежде всего, по своим целевым 
установкам, которые отражают некоммерческие цели функционирования, 
связанные с оказанием социальных услуг. В то же время, по средствам реали­
зации и организации своей деятельности, социальное предпринимательство 
имеет общие черты с коммерческими бизнес-моделями по привлечению ре­
сурсов, поиску источников финансирования, маркетинговым коммуникаци­
ям с клиентами, партнерами и другими заинтересованными сторонами. 
Одним из организационных инструментов социального предпринима­
тельства является франдрайзинг, который представляет собой целенаправ­
ленную деятельность по привлечению внешних источников финансирова­
ния в третий сектор для осуществления конкретных социальных проектов 
и программ. Франдрайзинговые технологии направлены на планирование, 
организацию, контроль внешних источников финансирования и приемлемы 
как для физических, так и юридических лиц. Они позволяют четко сегменти­
ровать, с одной стороны, круг доноров (спонсоры, меценаты, фонды, благо­
творительные организации), а с другой - получателей финансовой помощи 
- реципиентов, и проводить декомпозицию их финансовых потребностей. На 
основе различных инструментов (телефонный, почтовый, индивидуальный, 
событийный, личностный и т.д.), мировой опыт организации франдрайзин­
говой деятельности показывает такие его виды как внешний, внутренний, 
проектный и текущий. 
Особенность функционирования франдрайзинга в РФ заключается в сле­
дующем: во-первых, в РФ в большей степени развит проектный франдрай­
зинг, а не текущий; во-вторых, развитие франдрайзинга ограничивает недо-
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:: : : : j, ·•;::Jя pz. :ви·п~ ст:, инвест1щишшсго секmра и инвестишюнных инструмен-
1,,в :~.:ш :1ривлечения денежных средств; в-третьих, наиболее развитым ceк­
!l:т·( 'il'i франдрайзинrовых уснуг в РФ явл!lется сфера образования. На рис. 4 10 
нрелставлсны франдрайз11нrавые модели социального предпринимательства. 
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Тип: НКО с uелееы~1 it:<:!lмтano1ot 
P1tC.)'l10K 4. Франдрайшн1"0вые моде.аи социального предприннма­
н.·льtтва эконоиических субъектов 
R диссертационной рзботс нр~д.1южсны различные модели социального 
:• ::lf~,:i: 1ринимательства на с·снонс ф рнндрай:~ию·а («клиента-ориентированная», 
·.·: : 1.с;;: •ро-ориентированнал1>, «.ре аил иентно-ориентированная», <<11олиструк­
! у;;1-:: 1я.·.· ), что ПОiЕОд'lет олр~:_щ;шть направления, специфику орrанизаци­
Оli;-~:,··{ инструментов привлечения финансо11ых средств в некоммерческий 
:),::Lr:)енностью ре·; щ11иснтын>рИL·1-пнрованной модели франдрайзинrо-вой 
;t:·_,, i с.·ы-:ос rи является неинсппушюнализированный, случайный характер, 
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к..:.1·;1:1 фр;,1-1);,f"JЙзер вы~:1уш:~·, ·":а.·:.:нт .. '111» дп>i м1южестна fК;:,;:нчш,;:~ 11~ц;шш;!'­
тоr·. ~J их финансовых потребное: п:й. В от.111чие от 1ю;ащь1" М!',:1с:1~~й фран 1рай­
зию-а в РФ бопьшая 'ШC'lh fiШJЛ.Ннорнтею,ноi1 д~::ят~m,1юстн носнт ;~еинст11ту­
ш10Нi1J!ЮН[:'С'·Ванш,:й 11 ~юуапнн,,1.iй xapai"1ep (rrаждане). чер~~ .: сr:.11ш;льны~ 
.:ети, зна1ю\tых, .r~и•шые 1ш1щ•1а-гивь1 и волонтерсп-1С>. К этому ·в:ну М 1)Дt:Шi от­
нос11т.;:-1 оп:чесrвенные НКО, исrюлhЗующие неснстt>м..1п-i·,;ю фрнн •1рай·3•шrо­
вые техно.1огии дня пrив11ечения финзн.:овьLх средсв 
R <(доноро-uриентировинной·,, модели фравлр<.йзер ны•.,,н;няст фун:-:ции 
«агента» по стношению к сцному и:ш нссl(о.•1ькю.- д,;норам дня оr1ред~ления 
Jl)'ЧШСЙ сферы приложения Z\OHt!p.:н'x средств в COl.LШIЛЫIO·O~:Иf:HTJ·J'!IOBЭHHYIO 
де?те.11нюt:ть. Как правило. r: качестве аонсrров вы~"rуш>.ют кру11111>1е частные 
фонды (фон.'l Н. П:ланин<i. il,he1xшщ Б<:ксеJ1ьбер1а, ;.:~ру3ежн,1.: ·шстные 
фонлы - фонд Форда и лр.), !<•);чюрап1вные фонлы {r;:.ссийскне - фачд •(ЛУ­
КОЙЛ)>, фnнд РОСБЛНКЛ. иriостранные - AVON, Л! .. СОА) и ;)6ЩР.<:1венные 
фтщы (rос~:ийские - Фонд Tt:1:i~>П л;, международные 1_ 1 nikd '.Vay 1вt-;:111ational, 
Вс:~м11рныii Банк и ;1р.). 
П сюр(·.~еж:нной -~1 "~1е11и \<1~л1-1~1-по-аrиентиро"!ашJюн мо,~е rн,, франдрзй­
зинrа для РФ реа.rшзует~н <tep:c:: с:ектор сощшлЬ!;о-орнеширо"!анных НКО, 
нш1.:; '!::':1~щих !uсудзрсrве!·ll<Ы<~ :р1шшко~::п1е средст1ш с ц~л"~' ;;::;.JJ:<Шснрования 
:ш;1•шr,1ых (;оциальш.L". :1ро~ктоr; н программ для <mpe.:·:· 1с!Шt>Гr> ;<руга р~ци­
шн:1п1.1в 11'.1 различной ТС'-.IZП>нссы1й н1шrавл~нносл1 н :·ерршт-рнат.ной i1ри­
крсr.лr1i1юстн. 
В -<!ЮJ111с1рук·l)'р1юй1> чо;-tе.11; •!,1'аJ;,1;>:1Й3С 1 ) <!.::1р,_.::;, r, щп·-н:су юаимодей" 
стРия r.:ежл,>' оаределе1шы~" кр:;го1.; реципиен l'Oi>. и 1~0: l<)roн. чтс позвс.аяет 
сниз;.~ть тра!пакциснные 1-:зл,ержк11 вшимодействия между Фrан"1райзером, 
донорам.~ и рецштентзм11 за сч-ст дш1пк.rо'шого хара~т~р;; ;:::1аимосвязи 
между реципиентами донорами, более низкого уровня асимметричности ин­
фармацш1, интсгрироя.:~н11ых. к:•.1муникаций. Данная мо.:":.1 11, .1:·!'п:~од11т под 
крупные рt:пюна:1ы-1ые ·эн.~;-1ум.:н 1 -фтцн, фин:з;-10::!. J!'~'•Ос:_;;;;' ~·фер:" от',разовэ­
ни>~. щра1юохраш:ння. науку (l\kскв?, Санкт-Гkн.:рL~jf•I, Ре r. :'<)!'."~•;-Лону. Но­
всс11б1~рс:к. Красноярск), а пtк же НКО с це11-~в..~м. J·J(.;Пйа:,._"_,р:,;,н;~~.~ r.:ыштала, 
которые ч РФ имеют пр<ПН!IОj!~'ШВЫ~ модсш1 opr<i1;;1_:'1c:1щ и :,.::"южненное 
нор1щ.1тш1110-правовое реr)лиронанне. Т:~к, в отпнчи~ от ра·-щль1х стран, на­
пример н ClllA, где и сферt.· 06ра3ован1•х действуют fio.';:;''- NU• 1н;ыумен­
тов, н РФ нотенцна.rн.но ~аю-:х Ф<•HiJ.c•fl не бо11ее 50. i~ ·:·с, )iC: ;,ро.,~ нед;;1шо 
вс1у11ившие в силу налоп.rвh" . .: ш-:-п1ъ1 .:~ля благотr!П!Jит,:::,,11,,1х. щн '';11•:щций, 
tJ :ош1:t11.1:.1-1,1й рекламе, HiiJIOi".'i~ti··. БЫЧСtЛс! длн ф1-11н ;;·ск;·•:: 11и:1., :::.:.J!OH!ep()B 
буду1· спосl!бспювать рювнпrю именю этой моае.:ш <J·rш:;-,р:~:.iз11ш·:•1юй дея­
тсльносп1, 
В раба~«· раскрыты с·1р.;п:~п1•-1е,:sис направле1!их. ра;;:;:·а1;1 :."·х·ршп.аци­
онной компоненты poccиt':ct·:oco ii! :сппута оощес :11::-: ;,,,,). ;-;;. ;. , ::: i '' ·.-,;ен:,ого 
партщ::рс1 ва связанные с: 
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· p•~H<PTr·t\:M 1 Н'::1тм:,1 ;)бшестн.::нного 11нфорсмента (общественного кон­
тр,Jл~. Jк:nертизы. грюкданского участия в принятии государственных peшe­
нr·1ti 1i ':·.д.); 
- обс:спе·чением 11розрачностн механизмов финансирования выде.1ения лю­
•'iых прямых (суб,~и"ии. гранты и т.д.) и косвенных форм поддержки социально­
ориентированных НКО; 
- оtil'с11е1 1ением нормативно-правового регулирования добровольческой (во­
.ю1пi?;:ской) деятельности и благотвор11тельнасти (уточнение законодательно 
1•;тяп1й «пожсртвованш~». «безвозмездный труд», статуса благотворительных 
ор1·аниза:щй пµи целевсщ использовании капитааа); 
- анесением изменений в законодательство о возможности nриобретенин 
ста;уса са~.10рtгу;111руемых органюаций для организаций. объединяющих 
ш;.:о (СРО НКО); 
- расширением 1юзможностсй привлечения добровольцев в сощшльно­
ориеатированные НКО н негосударственные у•1реждсния социальной защиты 
ще<ские 11ома. дома престарелых. организации помощи инвалидам и т.д.); 
- 11с1юль·юванием разпиL1ных метuдов прямого финансирования деятельно­
i.:ТИ социа.r1ьно-ориеrпиронанных НКО на всех уровнях, включая предоставле­
.; ис ;_;убсидий. субвенни::i, грантов, займов. rазмещенне социального заказа и 
других форм бюджетного финансирования, обеспечение налогового равнопра­
ю111 НКО и бюджетных у•-1реЖдений; 
- использованием и распространением пракrики создания эндаумент­
фона,ов по отдельным i'СJ11;.;тическим напранлениям и фондов герриториаль110-
го рювития дш1 стимулирования социально-ориентированной экономических 
су&ьектов; 
- вщможностями фи<шнснрования деятельности 1-lКО, направ:1енной на 
разработку, создание и продвижение инновационных социальных технологий; 
- создан нем спе ц11алы1ых преференций для производителей социальных 
: с.1суг; с:11сциа.11ьных с пшулоu для '.Jр1·анов власти разных уровней, для при­
sчечения НКО к прои;вu:кгву и оказанию сощ1альных услуг; 
- рювитисм социа.11ьнс110 прсдприниJ11ательства и конкуренции в области 
лрспоставления социаr1ы1ых услуг 
- с-тмулированием р'11вип1я услуг, предоставляемых НКО путем расши­
rени,! с11ектра сониаnьны:-: ус;1уг и по11уляризании социально-проектной и до­
,~i "ЧЮ.'!ЬЧССКОЙ деяп·J!Ы-!' iСТИ 
}\шsитие ИНСТИТ'(ТОR гр;;ж;щнскоrо общества и укре1шение социально­
ОJ ·Не~: :;1рованных НКО п:.н!ысит социальную устойчивость страны, укрепит 
..'10!.J<.::ри·~ общества и l!Л<'.t: п~. по1волит на консолидированной основе решать 
1~.!3'11-1 ;.:ощ1алыюй и ·rехншюп1 1 1еской модерни-:.ации России. 
!~ :t'rк,110чент,; днсссрта~.ыи обобщены и резюмированы результ;пы ис­
.:r:::.•ю;.Jння, сделаны вы:ю.'\Ы. сdюрМ)Л11рованы пра~...11-1ческие рекомендации и 
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